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лее четкими пятнами в области концентраций аналитов 10-5 – 10-6 
моль/дм3  вследствие увеличения гидрофильности неподвижной фазы. 
Оптимальный состав подвижной фазы изобутиловый спирт – аце-
тон – 0,1 моль/дм3 раствор КОН в объемном соотношении 0,5 : 0,2 : 0,3 
обеспечивает полное разделение красителей. Коэффициенты подвижно-
сти (Rf) красителей при этом увеличиваются в ряду Е102< Е151< 
Е124<Е110<Е129<Е122. 
 С увеличением содержания КОН в подвижной фазе коэффициен-
ты Rf возрастают, эффективность разделения красителей повышается, 
однако при этом разрушается алюминиевая подложка пластин. Увели-
чение содержания ацетона снижает степень разделения красителей.  
Для достижения практически полного разделения красителей в 
подвижную фазу в качестве аминосодержащего компонента вводили 2-
бензил-бензимидазола гидрохлорид (дибазол). При хроматографирова-
нии красители образуют с дибазолом ионные ассоциаты, которые про-
являют свойства нейтральных молекул. При движении в слое гидро-
фильного сорбента на пластине ассоциаты практически не сорбируются, 
что приводит к увеличению коэффициентов Rf красителей и повышению 
эффективности хроматографирования. 
В системе с дибазолом происходит более полное разделение кра-
сителей Е151 и Е102, Е110, Е129 и Е122. Минимально определяемые 
концентрации красителей в анализируемых водных растворах 0,1 – 0,01 
мкг/дм3. Относительная погрешность определения красителей с приме-
нением предложенной подвижной фазы и дибазола в качестве модифи-
цирующего агента не превышает 10 %.  
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Растение способно к накоплению веществ различной природы из 
окружающей среды, как биологически активных, так и загрязняющих. 
Кроме того, при неблагоприятных условиях в растениях повышается 
концентрация фенольных соединений, которые играют роль защитных 
барьеров на пути механических, химических, термических факторов 
среды, а также болезнетворных воздействий. В связи с этим актуальным 
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является исследование изменений химического состава растений (лекар-
ственных или биоиндикаторных), происходящих под влиянием экологи-
ческих факторов, для оценки качества лекарственного сырья или уровня 
экологической обстановки. Цель работы − оценить влияние различных 
промышленных загрязнений на химический состав и морфологию тыся-
челистника обыкновенного с помощью методов Фурье-ИК и УФ спек-
троскопии, атомно-адсорбционной спектроскопии (ААС), рентгеновско-
го микроанализа и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Объек-
тами исследования были образцы тысячелистника обыкновенного 
(Achillea millefolium), собранные в г. Твери в местах с различной антро-
погенной нагрузкой, в качестве контроля использовали образец готовой 
аптечной формы ЗАО «Здоровье». 
Результаты исследований показывают, что химический состав тысяче-
листника обыкновенного чувствителен к воздействию антропогенных 
факторов. В ИК спектрах образцов из различных мест сбора имеются 
различия (по интенсивности и положению максимума) для следующего 




–1 (Амид II), ~1047см–1 (–С–O–C–). Спектры поглощения 
спиртовых экстрактов в ультрафиолетовой области (200–500 нм) также 
имеют существенные различия, которые свидетельствует о различиях в 
составе и концентрации фенольных соединений в изучаемых образцах. 
Результаты ААС показали наличие тяжелых металлов в растениях, при-
чем в ряде случаев в количествах, значительно превышающих ПДК этих 
металлов в почве. С помощью РЭМ получены изображения листьев и 
цветков образцов тысячелистника, в которых наблюдаются некоторые 
изменения анатомических признаков. Таким образом, спектральные ме-
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Теофиллин – метилксантин, производное пурина, гетероцикличе-
ский алкалоид растительного происхождения, содержится в камелии 
китайской, из которого готовят чай, в мате, в какао. Относится к группе 
